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Кожен користувач інтернету знає, що таке Google. Створивши  
аккаунт в Google, ви відкриваєте великий спектр можливостей в 
мережі Інтернет. З аккаунтом можна поєднати будь-яке відео та 
музику з YouTube, на віртуальному диску можна зберігати 
різноманітну  інформацію і завжди мати до неї доступ з будь-якого 
пристрою (комп’ютер, планшет або телефон) тощо. Також є багато 
інших  додатків, але мало хто знає про Google Form. 
За допомогою Google Form можна не тільки швидко провести 
опитування, а й скласти список гостей, зібрати адреси електронної 
пошти для розсилки новин і навіть провести тестування. Google Form 
може бути як додатком для розваг, так і додатком для навчального 
процесу. Викладач може проводити за допомогою Google Form оцінку 
знань студентів. Перевагою цього додатку є те, що студент може 
пройти тестування  в будь-якому місці та будь-який час, маючи доступ 
до інтернету. Викладач  готує форму для опитування, надає посилання 
на неї та потім проводить аналіз отриманих результатів. 
Наприклад, була розроблена така форма та проведене тестування 
знань студентів з дисципліни «Технології комп’ютерного 
проектування». Форма містить різні варіанти тестових питань – з 
однією чи декількома правильними відповідями, вибір із списку, 
шкала, сітка тощо.  
 
Тестування за допомогою мобільних пристроїв дозволяє 
оперативно перевірити ступінь засвоєння студентами викладеного 
матеріалу. 
Отже, Google Form надає широкі можливості для проведення 
тестувань, полегшуючи роботу всім користувачам цього додатку. 
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